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EL TEATRE A LA CIUTAT DE 
BARCELONA EN TEMPS DE 
LA REPUBLICA EN PAU. 
1931-1936 
El Partit Catalanista Republica s'estructura. 
La primavera fa el seu fet, arreu i en política. 
Tot son prometences de fruits esdevenidors, la 
forqa s'inscriu en ritmes organics i esdevé la 
vida. 1 
A I'any 1931, quan to t  s'esta preparant per la metamorfosi política que 
vindria amb les eleccions, al teatre Roinea s'estrenava La Te~i ip tac ió de 
Ch. Mere; i al teatre Novetats es posava en escena I'obra de J. Barrie 
L'admirable Crichton. Ambdues obres, malgrat que la crítica les tingué com 
acceptables, no aportaren res de nou a la dramatúrgia catalana. 
Pocs dies abans de la proclamació de la República, el teatre Novetats 
va estrenar I'obra de Marcel Pagnol: Marius. Aquesta obra, que encara 
avui és una obra excellent, tant per la frescor de les expressions como per 
la profunditat de caracters, fou reconeguda a Barcelona com una obra de 
gran qualitat. 
Al  teatre Romea es posava en escena I'obra de F. Brükner Els crimi- 
nals, obra que parlava de la desorientació del poble alemany, i que no 
agrada al públic de Barcelona. A I'Espanyol es presentava Ocell de guerra, 
que era una adaptació de la novel.la de J. Kessel [(L'equipatgen. 
Malgrat que en política, tot  és joia, i sembla que amb el nomenament 
de Macia com president de la República Catalana i la proclamació de 
I'Estat Catala, les coses no poden anar millor, s'afirma que hi ha crisi  
de teatre. Es parla de la necessitat d'un nou dinamisme teatral, de Jules 
Romains i de Suzanne Burg, part de .la companyia dels quinze.; es parla 
La iiuita pre-electoral, o el candidat que sense voler-ho és el més soi.licitat. 
també del teatre politic, de I'opereta vienesa ... i s'afirmava que mentre 
el teatre castella de Benavente anava cap avall, produint obres insuporta- 
bles, les obres dlArniches havien assolit la categoria de classics. 
La proclamació de la República va fer que es fessin espectacles-home- 
natges, els quals degeneraren en programes d'ínfima categoria, i que eren 
solament un  truc per omplir teatres. 
A l  Comic es posa en escena una obreta que portava el nom La Repú- 
blica, que va fer dir a la crítica de la revista ((Mirador~l, que I'esmentada 
República semblava que s'hagués trobat perduda en una parada dels encants. 
A I'Apolo es presenta una revista en 8 quadres que portava el nom de 
Les Republicanes, obra que va ser definida com una enganyifa, per haver 
estat feta amb vestits i muntatges que eren deixalles d'altres representa- 
cions. Les crítiques digueren que si els espectadors haguessin de simpatit- 
zar amb la República a través d'aquells espectacles, més aviat es conver- 
tir ien en monarquics convenquts. 
Mentre, a Mila s'estrena Come tu mi voi, de Pirandello; i a Madrid 
Margarita Xirgu presentava I'obra de Georg Kayser: Un dia dlOctubree El 
teatre europeu estava influit pels esdeveniments soferts a Espanya; per 
exemple a París es van representar quatre obres fetes sobre temes revo- 
lucionaris: a I'Athelier, es presenta Fraternité; al Montparnasse, Beau Da- 
nube Rougei a I'Odéon, La conversión de Fígaro; a la Commédie Franqaise, 
Le Sang du Danton. 
La temporada 1930-1931, que acabava al mes de juny de 1931, havia 
portat exits importants pel teatre catala. Un dels exits més notables que 
aquest va tenir fou I'estrena de La Corona dlEspines, de J .  M.a de Sagarra. 
Seguiren a aquesta les obres Mecenes, La Creació d'Adam de Carles Sol- 
devila; Qui I'han vist i qui e l  veu, obra de Josep M.a Planes; La Senyoreta 
porta volant, d'A. Artís; L'anonim Blau, de Marii is Gifreda; D'aquesta aigua 
no en beuré de J Folch i Torres, i La Perla Negra de Sagarra. 
Altres obres presentades al Romea foren: Quina /lastima de xicot i 
La roda de la fortuna, dlArtís; La veina del terrat, de Mantua; La mare de 
Hamlet i La sorpresa d9Eva, ambdues de Millas-Raurell; La Quimeta maca, 
de Vilaregut. 
Dues obres de Roura, A I'arma, a I'arma, fills del  poble i Bernat Xinxola, 
no van agradar. Aquestes obres, presentades a I'Espanyol foren un fracas, 
mentre que les obres de Iglésies, Rusiñol i Guimera, que es presentaren 
en aquest mateix teatre, tingueren gran exit de públic, tot i que no hi 
apareixien primers actors. 
JUNY DE 1931 i 
La importancia en les representacions d'aquest mes de juny esdevé amb 
I'obra dlAlberti Fermin Galán, que es presenta al Teatre Espanyol. 
L'autor entrava en un carnp d'arbitrarietat poetica presentant I'adolescencia 
de I'heroi (1913), la seva anada a Africa (1921), la presó de Mont- 
juic (1930), i altres episodis de la vida de Galán, com poden ésser. Jaca, 
la s~lblevació, la desfeta i la mort. Intercalant. dos quadres on el grotesc 
pujava de to: el consell de ministres que confirma la sentencia de mort, i 
un ball aristocratic, voltat de senyores escotades. L'epíleg de I'obra era 
I'exaltació de la mare de Fermín Galán davant el triomf de la República. 
Mentrestant, a Madrid s'estrenava I'obra de'valle-lnclán Farsa y Licen- 
cia de la Reina Castiza, que, com es Iogic, no s'havia deixat representar 
mai. Aquesta, que ara es representava al teatre Muñoz Seca, torna a repre- 
sentar-se I'any 1974 a Sitges, quan un grup independent posa en escena 
aquells personatges que no són més que ninots buits, ridículs, sense cap 
noblesa, sense cap majestat, i pels quals I'autor no sent cap simpatia. 
El dia 13 d'aquest mes de juny, moria Santiago Rusiñol. 
E l  dia 28 de juny: Eleccions constituents. Catalunya, després de molt 
de temps, es dóna ella mateixa una estructuració amb caracter definifiu: 
Votació de I'Estatut Catala. 
La temporada d'estiu de I'any 1931 fou un fracas a Barcelona: treballa- 
ven pocs teatres, la gent de fora no anava a la capital i els autors teatrals 
es veien arrossegats pel corrent polític que omplia carrers i cases. Els 
literats no podien evadir-se de I'atmosfera carregadíssima que cada dia 
feien més densa els altaveus de I'actualitat. 
Es parlava de la necessitat de que el teatre fos un art social per 
excel.l&ncia, i es demanava un teatre que servís d'escola a actors i directors. 
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE DE 1931 
La temporada 1931-1932 es presentava arnb un panorama no molt es- 
perancador; al teatre Romea es continuava arnb la tradició -comencada 
tres anys enrera- de fer obres estrangeres arnb caracter sensacionalista. 
El Novetats, seguia intentant no esparverar el públic habitual arnb novetats 
massa cridaneres. 
Quan comenca la temporada, al teatre Poliorama es fan ~ v a r i é t é s ~ ~  
i el teatre Barcelona esta ocupat per una companyia sud-americana. En 
aquests mesos diferents esdeveniments politics interessen: Les dones 
tenen vot, e l  Congrés així ho decideix. El segon Govern de la RepUblica 
Espanyola: Azaña substitueix Alcalá Zamora. 
Mentrestant, s'estrena I'obra de Josep M." de Sagarra Les tres gracies, 
al teatre Novetats, seguint I'obra Amphitrion 38, de Girardoux; L'hora del 
Secret, de Mínguez, i La Priora del Roser, de Josep M.a Sagarra. 
S'intentava posar alguna obra estrangera dins tot un seguit de repre- 
sentacions d'obres catalanes. Era un.moment en que el públic catala estava 
més disposat a anar a veure una obra catalana que no pas una traducció. 
L+'article 8 de la Constitució: S'aprova e l  catala a I'escola 
A finals d'any, el president del segon govern de la República Espa- 
nyola, Manuel Azaña, estrena a Barcelona -al teatre Goya- el drama 
La Corona. 
GENER-FEBRER-MARC DE 1932 
La crisi teatral anava seguint el seu camí. L'any 1932 comenca arnb 
I'estrena de Julieta filla única, de J. M." Folch i Torres al Romea. Aquesta 
obra fou seguida per La morena de Collblanc, i més tard per I'obra El sete 
cel, traducció que va produir un cert desencís ja que demostrava un mal 
averany car era presentada a I'iinic teatre catala que funcionava a Bar- 
celona. 
Els amants del teatre comparaven aquest temps de crisi arnb I'euforia 
teatral de comencament de segle. Es deia que aleshores sí que estaven al 
corrent de tot el que es feia a Europa; tenien autors consagrats que es 
traduien a tots els idiomes, i tenien un públic addicte, constant, que anava 
creixent. 
Ara s'adonaven que el públic que anava a veure un espectacle ja no 
era un públic 'atent i interessat per les novetats, sinó que estava con- 
vencut que el que li convenia eren entendriments a flor de pell, arnb alguna 
llagrimeta que passés depressa, i si es podia bons tips de riure i poques 
preocupacions. El que el públic volia era, en definitiva, (<pitarrisme~>, i aixo 
se l i  donava. 
Pero, certament, sempre hi ha quelcom que aixeca I'esperit de qualse- 
vol amant del teatre. En aquests moments hi ha dues companyies d'afec- 
cionats que són aquest quelcom: la Companyia dirigida per Artur Carbonell, 
que va estrenar a Sitges Caps de Recanvi, de Víctor Pellerín, i la Compa- 
nyia Belluguet, que tenia el seu escenari a I'estudi Masriera, i que I'aspec- 
te més interessant era el fet que donava un gran valor plastic al conjunt, 
aspecte que era completament negligit per moltes companyies barcelo- 
nines. 
A l  gener de 1932 es produeix una vaga general. 
Mentrestant. a París s'estrena Fanny de Marcel Pagnol. i Le r o i  masqué 
de Jules Romains. I a la Universitat de Barcelona s'empren amb gran 
entusiasme el centenari Goethe. 
El dia 20 de febrer es presenta al teatre Goya de Barcelona la com- 
panyia de teatre d'Art de Moscou (Secció Praga], representant L'inspector, 
de Gogol i Els baixos fons de Gorki. Tot realitzat amb una perfecta pre- 
sentació i una excel,lent interpretació. 
Al teatre Romea es presenta I'obra El cr i t  del  Carrer de Raymond 
Massey. en traducció de Josep M." Planes, a la que seguira Anna Maria, 
obra de inolt poca qiialitat de B Soler i Pare de Faniilia, de Carles Solde- 
vila. senzilla pero excellent comedia. 
ABRIL-MAIG-JUNY DE 1932 
A l  teatre Romea s'estrena L'nlegria de Cervera. de Josep M." de Sa- 
garra. autor tan estimat pel públic harceloni I al teatre Poliorama, Cuando 
los hijos de Eva no son los de Adán. obra de Benavente que és una tesi 
d'ordre irioral. complexa i enrevessada 
A Catnlliilyn es celehr i~ (:I pri11,er ariiversnri de la Repi i l~l icn Catalana. 
El plet de I'Estntlit Catnla nrrihA ;J In sevn fase 111e.s emocionant: La discus- 
siri Í, Ics Corts Coristitcierits. 
Er i  aqiiests iiionients a Nova York te Iloc I'nstrena de Morning becomes 
Electra. d'Eiigciic O'Neill. tina trilogia que dii.ra sic hores. i a París -a I'O- 
lympia--- es prescrita ISOpera Russa; al teatre Romea tenen lloc les repre- 
sentacions de Jonri;~ I'eri~broixarla de Luigi Capuano. que fou traduida per 
Ventura Gassol i J. Piiig Ferrater. obra que la crítica va definir c o m  drama 
esgarrifós i triiculcnt carrclg;it.de passions violentes. 
Arniches presenta La diosa rie. al teatre Barcelona, obra que v i  asso- 
l i r  un gran exit. 
El teatre Romea reenipreii la temporada amh I'obra Els rnilions busquen 
hereu. temporada que havia estat a piint de siispendre's. 
Al Novetats. es fa sarsuela. 
Els diaris barcelonins parlen de la mort de Lady Aug~ista Gregory, que 
féu possible el naixement del teatre irlandes. 
Al Homea s'estrena Angelica Grelot, obra de Francesc Pressas que va 
assolir un gran exit de públic i de critica. 
'A I  Goya s'estrena La dama de las Pieles d'E. Hernández, obra dolenta, 
sentimentaloide i buida. 
Al  Barcelona, Anacleto se divorcia, obra de ~ u ñ o z  Seca'i Pérez Fer- 
nández. 
I al.costat d'aquestes estrenes, a I'Espanyol h i  ha un exit teatral, tan 
gran como deplorable: La reina ha relliscat, de Roure, obra bruta i grollera. 
Segueix e l  debat a l  voltant de I'Estatut. 
Es creu que la  temporada vinent funcionara un teatre catala subven- 
cionat. (Aixo tampoc no era inedit, ja que en el teatre Romea havia pogut 
continuar la temporada gracies a I'ajut economic de la Generalitat.) 
A I'estiu de 1932 les revistes madrilenyes ens enviaren avedet tes~~ 
i [[sub-vedettesn a passar I'estiu a Barcelona. Es troben revistes madrile- 
nyes al Tívoli, Comic, Poliorama i Victoria. 
Resulta que la gent va més al teatre que a les altres epoques del any. 
Al  Teatre Nou la companyia del Teatre Cuba representa I'obra La 
Virgen Morena. 
Mentre, les forces anti-estatutaries s'agiten convulsivament. A Madrid 
es preparen manifestacions; a Valencia Miquel Maura discuteix s i  la  parla 
catalana és més o menys idioma que la valenciana. 
Al mes d'agost es presenta al teatre Goya I'obra de Vélez de Guevara 
La serrana de la vera, interpretada .per Margarida Xirgu. La mateixa actriu 
va representar Electra, dlHoffmannsthal al Teatre Grec de Montjuic, obra 
que interessa pel tema, per la interpretació i per la comparació que es podia 
fer amb d'altres Electres. 
La crítica va afirmar que era el primer espectacle interegsant que 
s'havia ofert al Teatre Grec. 
A finals d'estiu, al mes de Setembre, s'estrenava a Sitges Egmon, de 
Goethe, representada per una companyia d'afeccionats. 
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE DE 1932 
Es tan eleccions essent e l  resultat una rotunda afirmació republicana 
catalana. 
S'obre e l  primer Parlament Catala 
Francesc Macia es elegit pel primer Parlarnent Catala com a President 
de la Generalitat de Catalunya. 
Al  teatre Romea es presenta I'obra de F. Croisset Una dona i dues 
vides, obra que agrada al públic barceloní i a la que seguí I'obra de B. Soler ~ 
Un marques i la seva filla. 
Preocupava en aquest moment el que els actors parlessin bé a I'escena, 
ja que continuament canviaven I'article, o conjugaven malament algun que 
altre verb. 
Preocupava també la necessitat d'un teatre subvencionat; des del dia 
que Ventura Gassol va parlar d'aquesta possibilitat (abril 19311, era aquest 
tema motiu d'atenció de la gent del teatre. 
L'any 1933 comenqa amb I'obra de Josep M.a Planes Amor, obra in- 
trascendent, pero que va tenir un considerable exit. 
Es parla també de I'interes de la República de fer popular el Liceu. 
A l  Barcelona es presenta I'obra de Benavente Santa Rúsia, obra plena I 
de receptes i ganes d'arreglar el món. Per contrastar, el mateix teatre 
presenta I'obra de Marquina Teresa de Jesús. Es parla als diaris barcelonins 
de la vinguda de García Lorca amb el seu grup .La Barraca., grup de ~ 
teatre ambulant, amb el que un grup d'universitaris e.$ Ilenqava pels 
camins dlEspanya amb la finalitat d'augmentar la cultura popular. 
La ,Lliga Regionalista canvia e l  nom per Lliga Catalana. 
En emigrar gent de Múrcia i Albacete comencen a sorgir problemes 
per Catalunya. Es demana control d'emigració. 
A Barcelona s'inaugura una nova sala, ~~Studiumm, a I'antic taller de 
Lluís Masriera. 
Josep M.a de Sagarra estrena al Romea El Cafe,de la Marina, obra molt 
digna que va assolir gran exit. 
ABRIL-MAIG-JUNY DE 1933 
Es celebra e l  segon aniversari de la República. 
Vénen a Barcelona Paul Valéry. Emil Ludwig i Kerenski. 
A la sala ~ ( S t u d i u m ~  s'estrena I'obra de Prudenci Bertrana El  comiat de 
Teresa, que va guanyar el premi Fastenrath. 
A l  Romea La dona que compra marit, d'Steve Passeur. 
Se segueix parlant de la crisi treatral. 
El  Parlament Catala consagra amb e l  seu vot I'Estatut Interior de Ca. 
talunya (juny 1933) 
A l  Romea s'estrena una obra important: Judas Iscariot, de Nicolas h. 
Rubió. 
Es presenta també Bodas de Sangre, de García Lorca. 
Moment de reflexió per la crítica, a manca de obres per comentar. 
Es diu que la República no fa res pel teatre, i que I'empresari no intenta 
cercar obres interessants. 
-Qualsevol cosa -es diu- és oferta com una obra excepcional. 
Feia uns anys, el teatre havia estat un motor per la cultura catalana, 
aconseguint que pel fet de que uns comediants sobre I'escenari parlessin 
una mateixa Ilengua, portés la conseqüencia que aquel1 públic s'interessés 
per altres manifestacions catalanes. 
El teatre es trobava en aquests dies en un moment greu. 
En dues temporades, les recaptacions baixen un 58 %. Es proposa el 
teatre com un afer d'Estat. Solament mancava saber si I'Estat volia ocu- 
par-se dels afers del teatre. 
Calia orientar el teatre vers noves rutes, deixar de banda els argu- 
ments que anys enrera agradaven. Era necessari adonar-se que havia pas- 
sat quelcom que ho renova tot: coses i persones. 
A l  Barcelona es presentaren les obres El Noble i I'hostalera, de Ramon 
Vinyes; L'home que torna, de Leonhard Franck, que tot i essent una obra 
molt ben feta no va tenir I'exit de públic esperat, i El déu de la venianca, 
dlSchalom Asch traduida al catala per Ventura Gassol. 
Lerroux nou President de Govern (Set. 1933). 
Al teatre Grec s'estrena Medea, que va assolir un gran exit i que fa 
que es pensi en una Medea catalana'. 
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE DE 1933 
L'Ajuntament de Barcelona té un deute de vuit-cents milions de pes- 
setes. 
Crisi  de Govern a Barcelona i Madrid 
A Barcelona, la temporada 1933-34 comenca amb I'obra de Josep M.a 
de Sagarra L'estrella dels miracles; hom .es refia d'aquest autor no solament 
per comencar la temporada, sinó també per mantenir-la. Seguira a aquesta 
La ben Plantada. de Gasto de Mantua. 
Es convoquen Corts que seran les primeres de la República, després 
de les Constituents. 
Enric Borras entra a la companyia de Margarida Xirgu. 
A l  Poliorama s'estrena E l  estudiante se va a acostar, de Tirso de 
Molina. 
Al Romea s'estrena I /  Comendatore Campanelli, adaptació catalana 
de la traducció francesa d'una noveHa policíaca anglesa. 
El teatre Espanyol presenta I'obra d'Edouard Bourdet Els flor de pesol, 
tradu'ida al catala per Francesc Oliva i Ramon Vinyes. No va ésser traduida 
d'una manera elegant, sinó que es va fer servir un llenguatge groller. 
La crisi teatral esta a finals de 1933 en el moment més greu. La gent 
estava acostumada a passar tota mena de dificultats. El Romea, amb més 
o menys exits anava intentant plantar cara al temporal. El teatre Espanyol, 
que tenia al davant a Josep Sampere, i que havia tingut sempre un públic 
incommovible, es trobava també en plenes dificultats. 
Mentre a Londres ha havia 137 teatres oberts. 
A Barcelona va arribar I'actor argentí E. de Rosas que ana a actuar 
al teatre Barcelona, portant un cartel1 pel que desfilaren els noms de Chia- 
relli, Dostoiewski, Wilde, Gherardi, Deval, Bourdet, Molnar, Bontempelli, 
Pagnol', Strindberg i Ben Johnson. L'actor argentí defini la crisi de teatre 
com a crisi de pensament. 
El teatre Romea estrena El  divino impaciente, de Pemán. L'estrena 
es veié plena de gent addicta a la monarquia. La crítica va fer veure la di- 
ferencia d'aquest dia amb un altre qualsevol, dient que aquesta vegada es 
veien barons, marquesos ... al costat d'altres que caminaven un xic aver- 
gonyits. 
El Romea tanca les seves portes. Aquest teatre havia estat en aquel1 
moment I'exponent, la consagració real i indiscutible de tots els valors 
de I'escena catalana. Es demana que el poble barceloní prengui consciencia 
i que faci quelcom per obrir novament les portes d'aquest teatre. 
La companyia Vila-Daví, que sempre havia actuat al Romea, ara aGtuava 
al Paral,lel, a I'Apolo, amb I'obra Les dones han guanyat. 
A I'Espanyol es presenta Una ni t  ..., de L. Capdevila i Agusti Collado. 
L'any 1934 comenca amb la represetitació a la Sala Studium de tres 
obres interessants: Un Caprici, dlAlfred de Musset; Com el1 va enganyar e l  
marit d'ella, de B. Shaw, i Antonieta o e l  retorn del marques, de T. Bernard. 
Obres fetes per afeccionats i dirigits per Artur Carbonell. Adria Gual 
radia dues obres en catala: Cap i Cua, d'Aules; i Interior, de Folch i Torres. 
A finals del mes de gener de 1934 els comediants residents a Catalunya 
-catalans i no-catalans- celebren un míting. L'acte no tenia cap finalitat 
artística, sinó material: afirmaven que passaven gana. Volien que la Ge- 
neralitat s'interessés pel seu problema. Ventura Gassol va prometre que 
donaria 50.000 pessetes per solucionar-ho. 
Mentre, cada vegada hi ha més teatre amateur. A la Sala Capsir es 
representa Els dotze mil, de B. Shaw, obra de tendencia revolucionaria 
interpretada per I'Orfeó Gracienc. 
A I'Ateneu Polytecnicum es presenta L'ho-e i les Armes, una traducció 
de Carles Capdevila. 
A la Sala Studium es presenta la companyia Edward Stirling amb 
Vuit campanades, de Percy Mandley: Coartada de 10 minuts, d'Amstrong; 
Anthony i Anna, de St. John Ervine: No es pot dir mai, de G. B. Shaw; 
El  .Ilorer Verd, de Mordaunt. Totes aquestes obres varen tenir gran exit., 
A més d'ésser molt interessants per elles mateixes, també ho foren per 
fer coneixer al públic barceloní les principals tendencies del teatre angles 
modern. 
A Catalunya es torna a pensar en una vaga general. 
El Parlament Catala suspen les seves sessions durant una.mesada per 
donar temps a I'elaboració de les noves Ileis. 
S'anuncia a Barcelona I'arribada de .La Barraca.. 
ABRIL-MAIG-JUNY DE 1934 
A l  teatre Apolo s'estrena La Gloriosa, de Poal Aragall; obra que va 
obtenir un gran exit, i féu que tothom bastís caste!ls d'una propera tem- 
porada teatral molt interessant. 
A I'Espanyol El re i  fa treba'lls forcats, de Josep Sampere. 
La República ja té tres anys. 
Els elements del Junior F. C, interpreten I'lnspector, de Gogol, en 
traducció de Carles Riba. 
La Generalitat obrí un concurs de 80.000 pessetes en un intent d'esta- 
bilització del teatre catala. Aquestes pessetes seran per una empr.esa que 
vulgui fer teatre catala la temporada 19341935. 
A l  Poliorama s'estrena La sirena varada, d.Alejandro Casona, quanya- 
dora del premi Lope de Vega de I'Ajuntament de Barcelona. Aquesta obra 
foil acollida amb gran entusiasme, tant pels interprets [Xirgu) com pel 
mateix autor. La companyia Xirgu-Borras posa en escena, seguidament a 
La sirena varada, I'obra de Valle Inclán, Divinas Palabras. 
Es critica Margarida Xirgu pel fet que no es preocupi de representar 
i renovar el teatre catala 
La Lliga passa un moment crític. 
Hi ha dos teatres que omplen en aquest estiu: el Romea, que obre 
les portes de nou amb I'obra dels senyors Quintero i Guillén La marque- 
sona, amb 120 representacions. Dues altres peces dels mateixos autors: 
Los caballeros i Mayo y Abri l  varen arribar a les 50 representacions. 
A I'Espanyol es representa I'obra d'Enric Beltran Ratolins de casa rica, 
amb unes 75 representacions. 
És a dir, on menys es notava la crisi era en els llocs on es represen- 
taven abres netament populars. 
El comite de teatre va decidir que la subvenció de 80.000 pessetes 
es dones a la companyia de la senyora Merce Nicolau del teatre Poliorama. 
Es demana que les portes del teatre subvencionat estiguin obertes a 
tothom per igual. Es fa constar que no existeixen autors de dreta ni d'es- 
querra, que I'única divisió admissible és la d'autors bons i dolents. 
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE DE 1934 
La temporada 1934-35 s'inaugura amb I'obra de P,oal Aragall La Ta- 
verna dels valents, obra d'un llenguatge grotesc i incorrecte. 
El teatre Circ Barcelones comenca la temporada amb I'obra de Do- 
menec Guansé El fill de la Ninón, obra que encaixava totalment amb la 
idea que es tenia de com hauria d'ésser el teatre catala popular: tema 
interessant, sense excessives complicacions intel~lectuals o anímiques ... 
amb un llenguatge culte i correcte. 
A l  Poliorama s'estrena I'obra dlAvel.lí Artís, Les ales del temps, obra 
d'una gran categoria que va tenir un gran exit de públic i de crítica. Aques- 
ta fou I'obra subvencionada per la Generalitat en aquesta temporada 
de 1934-35. 
A I'Apolo s'estrena L'assassinat del carrer 42, dlAmichiatis i Mantua. 
A l  Barcelona es presenta Camarada Houbrix, mentre que I'Ateneu Po- 
lytechnicum assajava la farsa d'Angel Ferran Perque dema surti el sol. 
Al mes de novembre s'inaugura el Museu d'Art de Catalunya 
a Montjuic. 
El teatre Romea estrena temporada amb I'obra de Josep M a de Sagarra 
La Placa de Sant Joan, obra molt ben interpretada, que assolí un exit im- 
portant. 
Altres obres, que feien pensar que aquesta temporada teatral anava 
millor que I'anterior, foren la que Carles Soldevila va presentar al teatre 
Coliseu Pompeia, Valentina; i la que Lluís Elias presenta al Poliorama, 
Madame. 
Després de les sessions de Corts els catalans afirmen el seu cata- 
lanisme. 
J. Navarro Costabella estrena al Coliseum Pompeia Don Joan de Ter- 
rassa, una obra de magra acció, mancada d'interes. 
Margarida Xirgu estrena Yerma a Madrid. 
L'obra dlAlbert Piera Els homes forts s'estrena al Poliorama, i va ob- 
tenir gran exit de públic, essent una crítica de la vida ciutadana. 
L'ateneu Polytecnicum, a la Sala Capsir, representa El Paquebot Te- 
nacyty, de Charles Vildrac. en traducció de Carles Soldevila, que havia 
estat estrenada al Romea a I'any 1923. 
Al teatre Novetats es presenta I'obra El Caballero de Olmedo, de Lope 
de Vega, amb una realització molt encertada. 
El teatre Poliorama estrena L'Huraca, de Carme Monturiol, essent un 
exit de crítica tant per I'obra com per la representació. 
Els diaris tornen a passar per la censura. 
No es pot comentar, com es voldria, es pensa en la necessitat d'un 
sentit collectiu en la política catalana. 
Pel mes de febrer, el teatre Poliorama presenta Es necessita, senyo- 
reta, obra que va tenir un bon exit de públic. 
Lluís Elias estrena al Coliseu Pompeia Lili vol viure, que també assolí 
un gran exit. 
Millas-Raurell, en canvi, va presentar al Poliorama I'obra Fruita verda, no 
tenint el succés esperat. 
Pel mateix mes de marc, al Foment Autonomista Catala s'estrenava 
L'altra veritat, de Josep M." Miquel i Vergés, interpretada pel quadre es- 
cenic Mossen Cinto. 
Es compleix el  cinque aniversari de la mort de Primo de Rivera. 
Gil Robles, la personalitat més important de la C.E.D.A., visita Cata- 
lunya per explicar els seus-projectes. 
Millas-Raurell guanya el (~Premi Iglésias)), amb I'obra El món en que 
vivim. 
Josep M . A e  Sagarra estrena al Poliorama La Rambla de les Flors. 
Es deia que la gent necessitava una alenada d'optimisme, i que per aquest 
motiu cercaven Sagarra. 
Al Principal Palace s'estrena I'obra de C. Fages de Climent El Jutge 
esta malalt, per la companyia Vila-Daví. Aquesta obra de Fages estava 
molt ben portada i molt ben vistos els personatges. L'autor, a les portes 
del Lion d'Or, regalava entrades als passants, igual que si oferís prospec- 
tes o guies. 
ABRIL-MAIG-JUNY DE 1935 
Es celebra e l  quart aniversari de la República. 
Josep M." de Sagarra estrena al teatre Nou Reina, per la companyia 
Vila-Daví. 
Al Poliorama s'estrena I'obra de Pagnol Fanny, traduida per Melcior 
Font. Traducció flexible, agil i segura, que ajuda a que I'obra fos benvin- 
guda al teatre catala. 
Vidal-Jover estrena al Poliorama La senyoreta Oest, finalista del premi 
l. Iglésies, i que fou objecte d'un elogi incondicional. 
Pel mes de maig al teatre Studium es representen, sota la direcció 
d'Artur Carbonell. les obres Abans d'esmorzar, dlEugene O'Neill; A la sor- 
tida, de L. Pirandello; i Sopar d'adéu, d'A. Schnitzler. 
El darrer Govern de la Generalitat es presenta davant del Tribunal 
Militar: Companys, Lluhí, Esteve, Gassol, Mestres, Barrera i Comorera. 
La revista ([Miradorj) subvenciona I'obra d'A. Ferran Perque dema surti 
el sol, interpretada per una companyia d'aficionats al teatre Poliorama. 
E l  dia 28 de juny es decreta estat de guerra per Barcelona i província. 
El panorama estiuenc a Barcelona era de veritable crisi, al teatre 
Espanyol hi havia la companyia de Josep Sampere amb una obra que resulta 
no gaire encertada; al teatre Victoria una companyia lírica; al Novetats 
Celia Gamez amb exit de públic. 
Serveix I 'estiu per fer balanc de la temporada passada. Es deia que 
havia sortit un autor nou per mes, i gairebé una obra nova per setmana. 
Una proporció una mica esgarrifadora, que feia pensar que potser seria 
necessari una mica més d'exigencia i de sentit de la responsabilitat. 
Francesc Pujo1 -liberal conservador- demana en aquest estiu de 
1935 un vot de confianca al poble. 
Segons la ([Gaceta de Madrid. del 29 de julio1 de 1935: .Se prorroga 
por treinta dias más, a partir del 28 de agosto, el Estado de Guerra decre- 
tado el 28 de junio pasado en Barcelona y su provincia.. 
El mes de setembre de 1935 Josep Sampere abandona el teatre Es- 
panbol, cansat de perdre diners. 
hAentre, al teatre R0me.a es fan marionetes; i Garcia Lorca amb el 
teatre ([La Barraca)) estrena La dama boba, de Lope de vega. 
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE DE 1935 
Pel mes d'octubre el teatre Barcelona estrena Yerma, de García Lorca, 
tenint com a protagonista a Margarida Xirgu. 
També al teatre Barcelona, Margarida Xirgu estrena Otra vez el diablo, 
d'Alejandro Casona. 
La companyia Nicolau-Martori inaugurava la seva temporada al No- 
vetats amb dues representacions Sainet Trist, dSAngel Guimera, que ja 
havia estat estrenat I'any 1910; i La carrossa del Sagrament, de P. Merimée. 
Aquesta companyia fou subvencionada per la Generalitat amb 15.000 pes 
setes. 
Margarida Xirgu, ai reatrg Barcelona, representa I'obra Fuenteove]una, 
com homenatge al centenar¡ de Lope de Vega. 
Seguira a aquesta obra la que va presentar la companyia Díaz Collado 
Nuestra Natacha, d'Alejandro Casona, que fou rebuda molt favorablement 
pel públic de Barcelona, trobant-hi una admirable qualitat teatral i li- 
teraria. 
Al  Novetats s'estrena Llibertat Provisional, obra de Michel Duran, que 
va agradar; Roser Florit, de Josep M." de Sagarra i Amalia, Amelia i 
Emilia, de Lluís Elies obtingueren un exit facil. 
Margarida Xirgu posa en escena al Principal I'obra de García Lorca 
Doña Rosita o e l  lenguaje de las Flores, obra que el mateix autor havia 
llegit pel mes d'octubre al teatre Studium. 
Catalunya es pregunta s i  e l  nou Govern intentara resoldre e l  problema 
catala. Es creu que és una ocasió única per normalitzar els partits polítics 
i amb ells la vida constitucional de la República. 
El Premi Iglésias 1935 es dóna a Nicolau Maria Rubió per la comedia 
Un sospir de Llibertat. 
Pel mes de gener de 1936 es suprimeix la censura. 
Al  Novetats es presenta I'obra El Blau del Cel, de Chlumberg en 
traducció de J. Alavedra, obra que fou un exit en tots els sentits: 
~ q u e s t  mes de gener de 1936 es presenta la primera temptativa tea- 
tral de Sebastia Juan Arbó, obra que fou representada pel quadre escenic 
-Mossen  cinto)^. L'obra Despertar era d'una gran qualitat. 
A I'Espanyol s'estrena I'obra Bon cop.. ., d'E. Casanovas. La companyia 
era la de Vila-Daví. Bon cop ... era un melodrama patriotic-policíac. El pri- 
mer títol de I'obra era Bon cop de Falc, pero I'autoritat governativa es va 
alarmar i va canviar el títol. 
Es creu en la necessitat d'un programa republica. El  programa d'es- 
querres podia ésser un primer pas, indispensable, per la creació d'un nou 
Estat. 
18 de febrer de 1936. La lluita electoral a Catalunya presenta un caire 
diferent de la majoria de terres bispanes. 
Josep M.a Folch i Torres estrena al I\lovetats Una noia per casar, que 
era de fet  una altra d'aquelles pagines viscudes que tanta fama van donar 
a I'autor. 
Lluís Elies, immers de ple al melodrama, estrena a I'Espanyol Barris 
baixos, presentada per Vila-Daví. 
Al  teatre Espanyol es presenta La maca dels encants, representada 
també per la companyia Vila-Daví, pero que no va obtenir I'exit de I'ante- 
riorment citada. 
A l  teatre Novetats s'estrena I'obra Avaricia ,amb la companyia Nicolau- 
Martori,. D'aquesta obra la crítica va dir que no tenia res a veure amb 
I'art teatral. A l  cap de pocs dies, el mateix teatre presenta Lladres de Frac, 
que era banal i insignificant. 
Són posats en llibertat 30.000 presoners polítics. La majoria d'ells 
estaven fancats a causa dels episodis revolucionaris de 1934. 
A les eleccions es fa evident e l  triomf del Front dZEsquerres. 
ABRIL-MAIG-JUNY DE 1936 
Reunió de les borts. E l  dia quatre d9abril Azaña presenta a l  Congrés 
un nou programa legislatiu. 
A I'Espanyol s'estrena Marieta cistellera, de S. Bonavia, un exemple 
de teatre popular sense qualitat. 
Largo Caballero anuncia el programa socialista. 
La secció e s c h i c a  del Junior F.C. estrena Un sospir de Ilibertat, darrer 
Premi Iglésias, que no va tenir I'exit esperat. 
Es celebra el'cinque aniversari de la República. Aquest any es celebra 
damunt d'una gran agitació. 
Mentre, s'estrenava I'obra de Martí Riquer El triomf de la fonetica al 
Foment Autonomista Catala i Un senyor de Barcelona al Principal, obres 
que assoliren un exit discret. 
Tampoc no va estar gaire encertat Eduard Borras amb I'obra que va 
estrenar al Principal Palace, el melodrama En nom de la Llei. 
El que sí va obtenir un gran exit fou el teatre Universitari de Catalu- 
nya, el qual va presentar a la sala Studium La cueva de Salamanca, de Cer- 
vantes; i Alcestis, dlEurípides, en traducció de carles Riba. 
El quadre escenic Mossen Cinto estrena al Teatre de I'Orfeó Gracienc, 
i en mig d'un festival organitzat per I'Associació Protectora dlEnsenyanca 
catalana, la comedia en tres actes de J. F. Joven L'Oreig entre columnes, 
obra que fou finalista del Premi Iglésias 1935. 
Pel mes de maig, la companyia Belluguet presenta al teatre que Lluís 
Masriera tenia instal4at al seu estudi, I'obra titolada El tossut, e l  pesat i 
I'indecís, obra escrita pel mateix Masriera i que era una comedia ingenua 
i atrevida. 
Dues obres, presentades al teatre de I'Orfeó Gracienc El goig de viure, 
de T. Roig i Llop; i Dema comenca la vida, de J. Jimeno Navarro, no satis- 
feren ningú. 
Al  teatre Espanyol es representa La Cancó de la filla del marxant, amb 
la companyia Vila-Daví; Sagarra seguia fidel al seu teatre. 
L'Associació de teatre selecte canvia el nom per ~Associació de Teatre 
Catala., presenta I'obra Midas rei de Frigia, de N .  M.  Rubió. 
La temporada acaba a  arcel lona amb I'obra teatral Celia, que és estre- 
nada el 20 de juny al Foment Autonomista Catala a carrec del Quadre es- 
cenic Mossen Cinto. Celia és la primera obra que estrena Xavier Regas. La 
crítica afirma que aquest autor comencava la seva carrera teatral amb bons 
auspicis. 
18 de juliol. La República espanyola sofreix la commoció més intensa, 
el moviment de més envergadura que registra la historia de molts anys 
enca. Es tracta no sols de la Guerra Civil amb totes les seves conseqüen- 
cies proximes i remotes; sinó d'una revolució en el veritable sentit historic 
del mot. Calia fer-se a la idea que I'hora era greu i es pensava que com 
més esforc hi posés tothom aquest moment més s'abreujaria i més aviat 
vindria el triomf definitiu. 
L'hora era greu, pero era plena .dfesperances, de confianca en I'es- 
devenidor. 
NOTA: Els textos en cursiva pertanyen a diferents números de la revista "Mirador", apa- 
reguts entre 1931 i 1936. 
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